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Performance Forum                                                                                                                    
Thursday, September 15, 2016                                                                                                            
11:00 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
 
Piano Concerto No.1 in C Major, Op.15                   Ludwig van Beethoven (1770-1827)  
 I.Allegro con brio           
Nicole Cortero  piano 
Sohyun Park - orchestra 
 
Dolly Suite             Gabriel Fauré (1845-1924)  
 Berceuse 
  Mi-a-ou 
   Le jardin de Dolly 
    Kitty-valse 
     Trendesse 
      Le pas espagnol                          
Sohyun Park  piano 
Soojung Kwon  piano 
 
 
Caprice No.24, Op.1                                      Niccolò Paganini (1782-1840)  
  
David Brill  violin 
 
 
Piano Concerto in F Minor, Op.20                         Alexander Scriabin (1872-1915) (8   
 I.  Allegro 
Xiaoxiao Wang - piano 




Piano Concerto No.1 in B-flat Minor, Op.23              Pyotr Ilyich Tchaikovsky (1840-1893)  
 I.  Allegro ma non troppo e molto maestoso  Allegro con spirito 
 
Sergei Skobin  piano 




   
